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MOTTO 
 
Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tak menulis, 
ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. 
Menulis adalah bekerja untuk keabadian. 
(Pramoedya Ananta Toer) 
 
Your talent is God gift to you. 
What you do with it is your gift back to God. 
 
Where there is a will, there is a way. 
 
Everything happens for a reason. 
 
Life isn’t about waiting for the storm to pass. 
It’s about learning to dance in the rain. 
 
 
Menulis adalah sebuah keberanian. (Pramoedya Ananta Toer) 
 
 
 
 
“Nikmati setiap langkahmu dan lakukan yang terbaik” 
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Abstrak 
Penelitian ini dilakukan untuk menguji secara empiris status pembayaran 
dividen tunai sebagai indikator kualitas laba perusahaan pada perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di BEI selama tahun 2008-2011. Kualitas laba 
perusahaan diukur dengan menggunakan discretionary accruals. 
Dari 69 perusahaan manufaktur, hasil penelitian ini menunjukan bahwa 
status pembayaran dividen tunai berpengaruh negatif terhadap discretionary 
accruals perusahaan. Jika discretionary accruals perusahaan rendah, maka 
kualitas laba perusahaan tinggi. Hal ini berarti bahwa status pembayaran dividen 
tunai perusahaan sebagai indikator kualitas laba perusahaan. 
 
Kata kunci: status pembayaran dividen tunai, kualitas laba, discretionary 
accruals 
 
 
 
